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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kinerja keuangan 
terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility 
sebagai variabel pemoderasi.  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis statistik dan menggunakan 31 sampel perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dengan Purposive 
Sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengevaluasi 
apakah tingkat kinerja keuangan dan aktivitas tanggungjawab sosialnya telah 
dijalankan dengan tepat untuk mencapai nilai perusahaan. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan Corporate Social Responsibility 
mempunyai nilai positif dan mampu memoderasi hubungan antara kinerja 
keuangan dengan nilai perusahaan. Kinerja keuangan mempunyai pengaruh 
positif dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan pengungkapan 
Corporate Social Responsibility mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan.  
 


















This study aims to determine the effect of financial performance on firm value by 
disclosing Corporate Social Responsibility as a moderating variable. The analysis 
technique used in this research is statistical analysis and uses 31 samples of 
mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018 with purposive 
sampling as the sampling technique. The results of this study are expected to be 
used as material for company consideration in evaluating whether the level of 
financial performance and social responsibility activities has been carried out 
properly to achieve corporate value. Based on the research results, it shows that 
Corporate Social Responsibility Disclosure has a positive value and is able to 
moderate the relationship between financial performance and firm value. 
Financial performance has a positive influence and has a significant effect on firm 
value. And the disclosure of Corporate Social Responsibility has a positive and 
significant effect on company value. 
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